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ANTHROPOLOGISCH EN P ALEOP ATHOLOGISCH 
ONDERZOEK VAN CREMATIERESTEN 
Het zal geen verwondering wekken dat de fysische anthropologie de 
laatste decennia heel wat vooruitgang geboekt heeft door een meer exacte 
diagnose van geslacht, leeftijd en gestalte, belangrijkste vragen van de ar-
cheoloog en de anthropoloog, die daaraan dan nog de paleopathologische 
gegevens toevoegt. 
Vermelden wij voor de bepaling van het geslacht de absolute beender-
maten en de metingen op het os coxae afbekkenbeen: de hoek, gevormd door 
de tangenten, gelegd op de boorden van de incisura ischiadica maior (kleiner bij 
mannen (50°) dan bij vrouwen (75°)); de ischio-pubische index, in feite een 
absolute maat (kleiner dan 91, mannelijk; groter dan 94, vrouwelijk); de 
breedte van de afstand acetabulum tot het midden van het onderste gedeelte van 
de incisura ischiadica maior met dezelfde bemerking als voorgaande index 
(mannelijk zo groter dan 40 mm, vrouwelijk zo kleiner dan 33mm), om niet te 
spreken van de recente gegevens over de stigmata op het bekken achtergelaten 
door de verlossing. 
Voor de bepaling van de leeftijd is het de studie van de pubisfacet en de 
tanden volgens de methode van Gustafson; hierdoor viel deze volgens de 
schedelnaden in ongenade. V oor de gevallen waar dit bekkenelement ont-
breekt ontwikkelde Brathweli een systeem, gebaseerd op de tandafslijting, 
dat een relatieve leeftijdsbepaling mogelijk maakt, waar de skeletten gans of 
bijna gans verdwenen zijn en alleen nog tanden- eventueel het tandglazuur 
- overblijft. 
Tenslotte werd aan de "berekening van de gestalte bijzondere aandacht 
besteed met de opstelling van nieuwe berekeningsgegevens volgens Trotter 
en Gleser voor volwassenen. Wij verwijzen ook naar de geëxtrapoleerde 
curves voor de berekening van de gestalte bij kinderen aan de hand van de 
maten van de diafysen, waar de epifysen verdwenen door het ontbin-
dingsproces van het kraakbeenderig groeischijfgedeelte. 
Het is een tegenvaller dat voor een groot gedeelte vanaf de midden 
Bronstijd tot en met de derde eeuw ·van onze tijdrekening de incineratie in 
zwang was. De gecalcineerde beenderresten kwamen lang niet aan bod, 
omdat ze a priori onbruikbaar geacht werden, niet alleen door hun vermor-
zeling maar tevens door het schijnbaar aannemelijk lijkend princiep dat het 
vuur de beenderen had doen schrompelen. Tot werd ingezien dat er moest 
geroeid worden met de spanen waarover men beschikte: zo kwamen de eerste 
studies van crematieresten moeizaam van de grond, vooral onder impuls van 
Vlêck, Grimm, Gejvall en Wells. Nochtans kon de studie van crematieresten 
weinig of geen nut trekken uit de vooruitgang van de anthropologie, die zich 
baseerde op zeer nauwkeurige metingen van intacte beenderen. 
In het begin is het onderzoek dan ook zeer subjectief gebleven : de 
vergelijking van homologe beenderfragmenten onderling qua robusticiteit 
speelde de voornaamste rol; stevige beenderen wezen op het mannelijk ge-
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slacht, graciel gebouwde, op vrouwen ofkinderen. Voor deze laatste kan de 
aan- of afwezigheid van groeischijfresten de oplossing brengen, maar meestal 
zijn ze minder goed bewaard door de geringere weerstand aan het vuur. 
Hierbij komt dat offergaven - meestal van jonge dieren - verwarring 
kunnen stichten. Het is ons menigmaal opgevallen dat deze laatste in mindere 
mate verbrand waren: ze werden waarschijnlijk eerst op de brandstapel 
gelegd, wanneer de crematie reeds een tijd aan gang was. Onderscheid tussen 
menselijke en dierlijke crematieresten is gebaseerd op het reliëf van de groei-
schijf: vlak bij de mens, diep ingekerfd bij het dier. 
Een andere moeilijkheid vormen de zogenaamde multimortes-graven. De 
diagnose ervan steunt niet op het gewicht van de totale hoeveelheid crema-
tieresten en dit zeker niet voor Romeinse graven. Gelijktijdige crematie van 
twee of meerdere individus onderstelt de vondst van twee of meer homologe 
beenderstukken: hiervoor komen vooral de rotsbeenderen in aanmerking, 
eventueel de bovenste oogrand of het caput mandibulae. Resten, gevonden in 
een ustrinum, geven een dergelijke, maar volkomen disparate mengeling. 
Sinds Müller exacte metingen deed op menselijk been dat hij vervolgens 
verbrandde, weten wij dat de schrompeling ervan slechts zeer gering is ( 1 ,4%) 
bij niet te hoge temperatuur; slechts boven 1000° treedt vitrificatie en ver-
vorming op. In sommige gevallen kunnen wij dus wel gebruik maken van de 
zgn. , ,absolute maten" voor de bepaling van het geslacht. Ook het duidelijk 
verschil in sommige maten kan een aanduiding geven zoals bv. de hoogte van 
de femur hals. Meestal komt de breedte van de schouderpan in aanmerking: 
een breedte, kleiner dan 26 mm, wijst op het vrouwelijk geslacht; zo ze groter 
is dan 29 mm, op het mannelijk. Toch is het ons dikwijls opgevallen dat in 
crematiegraven veel minder mannen dan vrouwen te herkennen zijn, zodat 
we ons afvragen of biometrische factoren hier soms een rol spelen en niet 
alleen cultuele. Van V ark heeft zeer preciese metingen verricht op crematie-
resten van personen waarvan geslacht, leeftijd en gestalte gekend waren; in 
deze gegevens zit voorzeker nog heel wat stof voor verdere uitwerking. 
De keftijdsbepaling is, in vcrband met de nieuwere technieken, een heel 
probleem geworden. Het verlaten van de evaluatie volgens de sutuuroblite-
ratie ten voordele van de pubisfacet, is een lastige zaak voor de onderzoeker. 
De vondst van een dergelijk facet is uitzonderlijk; wij konden die methode 
slechts tweemaal toepassen. De techniek volgens de vergroeiing van de naden 
heeft nog slechts een relatieve waarde: een beginnende vergroeiing ter hoogte 
van de tabu la interna duidt op een volwassen persoon (ongeveer 22 jaar). Toch 
gebruiken wij deze techniek nog, waar andere technieken niet kunnen toege-
past worden. 
Met de gestalteberekening is het ook zo gesteld. Het ontbreken van een 
volledig lang lidmaatbeen bracht Müller er toe de lichaamslengte te berekenen 
volgens de diameter van het radiuskopje dat dikwijls ongeschonden tussen de 
crematie voorkomt. Voor de berekening van de gestalte kan men eventueel 
gebruik maken van de gegevens van Van V ark. 
Inzake paleopathologische letsels konden wij gevallen beschrijven zoals 
de sekwellen van een wigvormige breuk van een borstwervellichaam, één-
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maal de mogelijk gewelddadige dood door een pijl, de hyperastasis interna 
Jrantalis- eventueel ziekte van Paget -, de spondylarthrose, tevens relatieve 
leeftijdsbepalende factor en tenslotte de cribra orbitalia, als aanwijzing voor een 
gevorderde bloedarmoede. 
Wat kan het anthropologisch onderzoek van crematieresten bijbrengen 
voor de archeologie? We spraken reeds van leeftijd, geslacht, gestalte en 
pathologie. Daarnaast kunnen zekere demografische gegevens naar voor 
treden, zoals de spreiding van de bevolking van een bepaalde nederzetting. 
Vervolgens de gemiddelde leeftijd van deze bevolking en de spreiding van de 
overlevingskansen op bepaalde tijdstippen van het leven of die afhankelijk zijn 
van het geslacht. Zo ligt de grootste mortaliteit bij de vrouwen omstreeks het 
25ste jaar, bij de mannen omstreeks 30 jaar. Wells kwam reeds tot deze 
conclusie en weet ze vooral aan geboorteverwikkelingen en gynecologische 
aandoeningen. Boven deze leeftijd vermeerderen de overlevingskansen terug 
tot het vijftigste jaar; men- en andropauze betekenen in feite een fysiologische 
dood. Oudere personen zijn werkelijk uitzonderingen geweest. 
Een ander belangrijk feit is de kindersterfte. In absolute cijfers uitgedrukt 
bedroeg die voor het urnenveld van Donk ongeveer 42% en te Blicquy, 30%. 
Bij een grotere populatie (Maaseik, Gallo-Romeins) werd aan de hand van de 
gegevens van Helen Cayton een kindersterfte van 24% berekend. Zo we de 
globale kinderleeftijd tot ongeveer 15 jaar beschouwen, dan is er een enorme 
sterfte onder de zuigelingen en zeer jonge kinderen die wel tot 80% kan 
oplopen. 
De crematieritus heeft een weerslag op de toestand van de beenderen. De 
crematie kon gebeuren met het lichaam op, ofwel onder de brandstapel; de 
grootte van de beenderfragmenten wordt hierdoor bepaald. Ze worden sterk 
versplinterd bij het instorten van de brandstapel in het eerste geval; in het 
tweede zijn de fragmenten groter en afkomstig van beenderen van de rug-
zijde, zoals wervels, achterhoofd en bekken. Donkerblauwe tot zwarte ver-
kleuring van de beenderstukken wijzen op mindere verbranding. Dit is soms 
te zien op de schedel; deze schijnt dan beter beschermd geweest te zijn tegen 
het vuur. 
Het gebeurt dat houtskoolpaketten gevonden worden zonder spoor van 
crematieresten. Dat het hier werkelijk om Brandgrubengräber gaat waarbij de 
crematieresten volledig opgelost werden, konden wij chemisch vaststellen. 
Van het ritueel breken van gecremeerde beenderen, vermeld door 
Brothwell, hebben wij tot op heden geen bevestiging gevonden. Gevallen van 
clinkers, - een bolvormige, spongieuze massa, gevormd door de fysio-che-
mische reactie van haar en lichaamsvet tijdens de crematie - worden regel-
matig opgemerkt. 
Eénmaal werd iets over de kleding - oflijkwade - vastgesteld. Op een 
fragment van een tibiadiafyse uit een vrouwengraf van het Gallo-Romeins 
grafveld van Blicquy bemerkten wij de resten van een ragfijn netwerk. De 
asse ervan kitte aan het been tijdens de crematie, hetgeen begrijpelijk is 
wanneer men bedenkt dat de tibia slechts door de huid bedekt is. De knopen 
van het netwerk waren duidelijk te herkennen en de mazen ervan maten 4 
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mm. Dergelijke netwerken waren ook in gebruik bij Egyptische mummies 
uit de Romeinse periode. 
Alles bij elkaar genomen staat het onderzoek van de crematieresten nog 
in de kinderschoenen. Nieuwe bepalende elementen dienen opgespoord. Zo 
is de aanwezigheid van één of meerdere rotsbeenderen tussen de crematieres-
ten zeer frequent (enkelvoudig graf, multimorles- graf of ustrinum). Als deel van 
de schedelbasis bestaat er een verhouding tussen dit element en de schedel in 
toto, wat aanwijzingen oplevert voor geslacht en eventueel leeftijd. K wantita-
tief onderzoek van dit beenderstuk werd door ons aangevat en kan tot 
resultaten leiden. Deze en andere nieuwe opsporingen vooral op microscopi-
sche anatome-pathologische basis aan de hand van recent uitgewerkte tech-
nieken, stemmen hoopvol, zodat de menselijke crematieresten hun plaats 
zullen krijgen naast de inhumaties. 
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